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El cambio hace que las empresas se anticipen a la incertidumbre es por eso que 
tiene que conocer el entorno e interno de la empresa o del sector en el que se 
encuentra, el cual se permite aprovechar las oportunidades y disminuir el impacto 
de las amenazas, de alguna manera pueden afectar directamente en sus ventas 
del negocio. 
Ante esto es que se planteó la formulación del problema con la pregunta ¿en qué 
medida la elaboración del Plan estratégico mejorará significativamente la 
rentabilidad de la empresa de maquinaria pesada?, y para dar solución se 
formuló el objetivo en qué medida la elaboración del Plan estratégico mejorará 
significativamente la rentabilidad de la empresa de maquinaria pesada. 
Entre sus resultados, en cuanto a la rentabilidad medida en el margen bruto en 
el 2015 fue de 41.17% menor al del 2014 que era 43.15%, y el margen neto es 
del 14.65%, el ROA fue de 29.53% en el 2015, el ROE de 34.78%. 
Se concluye que la empresa no genera un buen porcentaje de margen neto, y 
todos sus indicadores de rentabilidad han tenido una disminución. Y en cuanto 
al análisis de la empresa, tiene mayores oportunidades que amenazas, sin 
embargo sus debilidades son mayores a sus fortalezas. Y la intersección del 






The change makes the companies anticipate the uncertainty is why it has to know 
the environment and internal of the company or the sector in which it is, which 
allows to seize the opportunities and diminish the impact of the threats, of Some 
way can directly affect your business sales. 
Given this, the formulation of the problem was raised with the question to what 
extent the elaboration of the Strategic Plan will significantly improve the 
profitability of the heavy machinery company ?, and to give solution was 
formulated the objective to what extent the elaboration of the Strategic Plan Will 
significantly improve the profitability of the heavy machine company. 
Among its results, profitability measured in the gross margin in 2015 was 41.17% 
lower than that of 2014, which was 43.15%, and the net margin is 14.65%, the 
ROA was 29.53% in 2015, the ROE of 34.78%. 
It is concluded that the company does not generate a good percentage of net 
margin, and all its indicators of profitability have had a decrease. And as for the 
analysis of the company, it has greater opportunities than threats, but its 
weaknesses are greater than its strengths. And the intersection of external and 
















1.1. Realidad problemática 
Una empresa u organización sin importar el giro o sector que se 
encuentre o si es pública o privada, con fines de lucro o sin lucro, tiene 
que planificar su futuro, es mejor anticiparse que llegar a sufrir los 
estragos de cambios u riesgos del entorno, además del impacto que 
puede ocasionar en el negocio. 
A lo antes mencionado Grimaldi, García, Gómez y Bravo (2016), que 
los momentos de crisis pueden tener un impacto en la rentabilidad de una 
empresa, pues según un estudio a 319 empresas de Barclona, las 
medianas empresas en el segundo periodo han demostrado tener mejor 
eficiencia en sus recursos y tiene mejores resultados de rentabilidad que 
las grandes, pequeñas y microempresas en un tiempo de crisis 
económica.  
Según lo enunciado se puede determinar que las empresas en  
escenarios más austeros, optimizan sus recursos, para seguir 
manteniendose en el mercado. Pero no todas pueden manejar dicha 
incertidumbre. 
Asimismo los inversionistas buscan las economías emergentes  
porque ofrecen más posibilidades de crecimiento a los negocios, es así 
que Brasil se convierte en un lugar importante donde anhelan un buen 
crecimiento y también obtener una mayor rentabilidad, y  lo eligen porque 
es un país lider político y económico, además por sus recursos naturales. 
(Izquierdo, 2015) 
Se destaca que antes de colocar un negocio se analiza las 
condiciones del país, con la finalidad de identificar oportunidades o 
amenazas para el negocio. 
En cambio, en una empresa de salud en Colombia, también ve 
afectada su sostenibilidad financiera, a consecuencia del aumento de la 
cartera morosa, y manifiestan que tiene incidencia en la liquidez de esta 
empresa. (Cardenas y Velasco, 2014) 
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Hay diferentes formas de hacer que una empresa sea rentable unas 
optan por disminuir los costos, sin embargo empresas como Falabella, 
Nutresa, y otros, se enfocan en tener un liderazgo en crecimiento, el cual 
no es posible si no tiene a la mano un plan de crecimiento, caso que 
muchas empresas les falta, además no se arriesgan a tomar decisiones 
que potencian la innovación y el desarrollo del talento humano, ya que 
estas se convierten en fuentes de crecimiento sostenible de un negocio, 
también mencionan el impacto de los cambios en el entorno. (América 
Economía.com, 2012) 
La rentabilidad esta muy ligada al riesgo, o la incertidumbre que 
genera el entorno, que ocasiona el contexto económico, puede ser la crisis 
mundial o también en la misma empresa, y es un gran error que comenten 
muchos inversionistas asumiendo que un mayor riesgo genera un mayor 
crecimiento. (Conexión Esan, 2015) 
Es importante resaltar la labor de empresas de consumo masivo 
como Alicorp que ha sabido fortalecer su rentabilidad, gracias al aumento 
de sus ventas, como de sus costos de ventas, pues el margen bruto 
equivale al 30.2%, cifra mayor al 2014. (Diario Gestión, 2016) 
En la Oroya, la empresa Solmec, es una empresa que ha 
incursionado en la mecánica de maquinaria pesada,  entre unas de sus 
debilidades en los inicios del negocio fue la falta de un local propio, y no 
tener herramientas, y al adquirirlas fueron claves para su éxito, entre su 
objetivos busca implementar el tallercon máquinas de última generación 
para al taller y expandir el negocio a otras partes del Perú. (Fernández, 
2016), la misma realidad se presenta en la empresa que no cuenta un 
local propio. 
En la Empresa Taller  de Maquinaria Pesada Diésel Díaz la cual se 
dedica a la reparación y mantenimiento de maquinaria pesada en 
diferentes marcas en general como: Caterpillar, Volvo, Komatsu, Cumins, 
Lister,  perkins, Mercedes Benz, Hino, Komatsu, Bolsbaguen y otras 
marcas de fabricación china. 
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Dentro de sus políticas para la reparación de maquinaria marca 
Caterpillar se trabaja con repuestos de misma marca Caterpillar 
adquiridas de la empresa Orvisa o Ferreiros. 
En otros vehículos en general volvo, Bootbaguen, Mitsubishi, Hino 
los repuestos son adquiridos  de la misma marca, solicitanto los pedidos 
a las sucursales de Lima, Chiclayo o es necesario importarlos. 
Los trabajos se realizan mayormente en el campo dependiendo de 
la máquina porque es difícil de trasladar a la ciudad. Dentro de los 
problemas observados se identificó: 
La empresa no cuenta con plan estratégico, nunca han realizado un 
estudio que les permita identificar oportunidades y amenazas del entorno, 
no cuentan con el objetivo general de la empresa, ni los objetivos por 
áreas. Ni estrategias, lo cual genera que cada trabajador, realice su 
trabajo sin ninguna orientación. 
Asimismo se presentan deficiencia  en cobro de las cuentas por 
cobrar, porque sus clientes son municipalidades y estas no son puntuales. 
Local no es propio de la empresa, que origina un aumento en los 
gastos administrativos. 
Falta de equipos de trabajo. 
Además las empresa no tiene una adecuada gestión en sus costos, 
porque estos no han logrado disminuir. 
1.2. Trabajos previos 
A nivel Internacional 
Haubi y Gutierrez (2015) en la investigación sobre la evaluación de 
unidades familiares de producción lechera en Aguascalientes: estrategias 
para incrementar su producción y rentabilidad, concluye que una manera 
de mejorar la rentabilidad es mantener bajos los costos de producción, 
mediante a mejora de las técnicas de pastoreo. 
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Alberca y Rodríguez (2012) en la investigación “Incremento de la 
rentabilidad en la empresa el Carrete”. Consideran que el aumento de la 
rentabilidad se logra con un adecuado control de los inventarios, al cual 
se debe cuidar que no existan pérdidas, se realiza publicidad, y un buen 
posicionamiento. Asimismo ofrecer un producto o servicio de alta calidad 
para satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes. Aunado 
a los esfuerzos del personal. 
A Nivel nacional 
Arrieta, Cabrero y Quinto (2015), en la tesis de maestría denominado 
Plan estratégico para Toyota USA 2011-2013, concluye que es necesario 
identificar las tendencias que ayuden a identificar adecuadmente las 
estrategías del plan estratégico, además que la finalidad es mejorar la 
competitividad, asegurando un crecimiento y la rentabilidad basada en un 
adecuada explotación de los activos. 
Torres (2015), en la investigación Influencia de los costos en la 
rentabilidad de los agricultores individuales del cultivo de arroz en el 
distrito de Pueblo Nuevo 2013 – 2014, en Trujillo, donde el agricultor logra 
obtener una rentablidad del 45% por hectarea, y uno de los errores es que 
no se distingue lo que es un costo y un gasto. 
Arteaga  y Olguín (2014) en su tesis titulada la mejora en el sistema 
de control interno de logistica y su influencia en la gestión financiera de la 
empresa comercial cipsur E.I.R.L, concluye que la empresa ha obtenido 
utilidades menores al 5.33%, y que atribuyen por la falta de planeación, 
control, uso y resguardo de los recursos, además que el control ayuda a 
tener mejores resultados en la rentabilidad. 
Loayza y Riveros (2013) en la investigación sobre la incidencia de 
un plan de negocio en la rentabilidad en Arequipa, logra obtener con el 
plan una rentabilidad del 25% sobre el patrimonio, rentabilidad del activo 




A nivel Local 
Saucedo, Oyola (2014),en la tesis, la administración del capital de 
trabajo y su influencia en la rentabilidad del Club Deportivo ABC S.A. 
Chiclayo, concluyen que se determinó que era relevante e importante 
evaluar la administración del capital de trabajo, porque influye sobre la 
rentabilidad de la empresa. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable Independiente: Plan estratégico 
Definición 
D'Alessio (2015), sostiene que “El proceso estratégico incluye un 
conjunto de actividades que se desarrollan de manera secuencial con la 
finalidad de que una organización pueda proyectarse al futuro y alcance 
su visión deseada” (p. 3). 
Entonces el plan estratégico se encuentra dentro del proceso 
estratégico, donde se considera que es un documento formal, cuantitativo 
y temporal, porque establece los que desea alcanzar la empresa en un 
futuro indicado en cifras principalmente en un lapso de 3 a 5 años. 
(Sinnexus, s.f) 
Un plan estratégico consiste en elaborar el plan de juego de la 
empresa para tener más oportunidades de triunfa, además le da una 
ventaja para competir, y plan es resultado de todo un proceso donde lo 
más difícil es saber elegir la mejor alternativa. (Fred, 2013) 
D'Alessio (2015), el planeamiento se inicia con la visión, misión; el 
enunciado de los intereses organizacionales, valores, código de ética, 
factores externos e internos que influyen en la organización, análisis del 
sector industrial y de los competidores; la determinación de los objetivos 






D'Alessio (2015), menciona que el planeamiento estratégico es: 1) 
interactivo; porque requiere la participación de varias personas claves 
dentro de organización, 2) es iterativo, se corrige conforme se desarrolla, 
de acuerdo a las observaciones observadas, 3) Se tiene que hacer 
análisis de sensibilidad (impacto), contingencia (eventos que afectan) y 
escenarios (diversas situaciones) ante los cambios y 4) Ante la intensidad 
del proceso puede ser incremental (es progresivo) o radical (se desarrolla 
en un solo vez). 
Importancia 
Se creía anteriormente que el planeamiento estratégico era algo que 
estudiaba el pasado, sin embargo  esto ha cambiado ya hoy se considera 
un proceso constante, que tiene que ser actualizado, y dentro de la 
planeación de una empresa permite, determinar el rumbo de la empresa 
en lo que quiere convertirse, asimismo se enfoca en el futuro, se trabaja 
en base a un objetivo general, permite también asignar recursos, además 
de comprometer a las distintas área en la consecución de un mismo 
objetivo, y replantear los valores corporativos. (Tito, 2003) 
Ventajas para la organización el tener un plan estratégico 
Martinez y Milla (2012), mencionan que las ventajas son: 
Obliga a la dirección pensar de forma sistemática 
Identifica los cambios y el desarrollo se puede esperar 
Aumenta la predisposición para la empresa para enfrentar los cambios. 
Minimiza las respuestas no racionales 
Reduce los conflictos sobre el destino 
Ajustar los recursos a las oportunidades 
Revisión continua de las actividades, La formación de la estrategia 
traduce a niveles más altos de rentabilidad (p. 10). 
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Partes del plan estratégico 
El plan estratégico que se encuentra dentro de la planeación, y para 
D'Alessio (2015), propone un esquema para la elaboración del plan 
estratégico. 
 
Figura 1: El modelo secuencial del proceso estratégico 
Fuente: Recuperado de (D'Alessio, 2015) 
Declaración de la misión, visión y Valores;  
Visión, responde a la pregunta “¿En qué nos queremos convertir?”. 
Es el primer paso y antecede a la misión. (Fred, 2013) 
Misión; es el propósito que distingue a una empresa de otras 
similares. En ella se identifica el alcance de las operaciones de la 
empresa; Responde a la pregunta básica que enfrentan todos los 
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estrategas: “¿Cuál es nuestro negocio?”, asimismo sirve de recordatorio 
al personal, porqué de la existencia de la empresa y también lo que los 
fundadores imaginaron cuando dieron inicio a su negocio.  (Fred, 2013) 
Análisis externo; se analiza la industria global a través del entorno 
de las fuerzas PESTE (políticas, económicas, sociales, tecnológicas y 
ecológicas), que permiten realizar la Matriz de Evaluación de Factores 
Externos (MEFE), que mide el impacto del entorno con las oportunidades 
que deben ser aprovechadas y las amenazas que deben evitarse o 
mitigarse. (D'Alessio, 2015) 
Análisis Interno; orientadas a capitalizar las fortalezas y neutralizar 
las debilidades de la empresa mediante el análisis interno AMOFHIT 
(Administración y gerencia, marketing y Ventas, operaciones productivas 
y de servicios e infraestructura, finanzas y contabilidad, recursos humanos 
y cultura, informática y comunicaciones y tecnología), que permite realizar 
la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). La finalidad es 
evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa y como se relacionan 
las áreas. (D'Alessio, 2015) 
Objetivos; Según Fred (2013), Son “los resultados específicos que 
una organización busca alcanzar siguiendo su misión básica. A largo 
plazo significa un periodo superior a un año… Los objetivos deben ser 
desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros” (p. 13) 
Estrategias;  Fred (2013), mencionan que “son los medios a través 
de los cuales se alcanzarán los objetivos a largo plazo…, las estrategias 
afectan la prosperidad a largo plazo de la organización, por lo general 
durante un mínimo de cinco años, y por eso se orientan hacia el futuro” 
(p. 13). 
Las estrategias se generan las estrategias a partir de la herramienta 
MFODA (Matriz de fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
(D'Alessio, 2015) 




Figura 2: Beneficios para una empresa que lleva a cabo una planeación estratégica 
Además, Fred (2013), menciona que las empresas que emplean la 
administración, proceso o planeación estratégica son más rentables y 
exitosas que otras empresas que no lo realizan, asimismo estos 
beneficios se reflejan principalmente en las ventas, rentabilidad y la 
productividad, asimismo permite acturar rápidamente ante fluctuaciones 
del ambiente externo e interno. 
1.3.2. Variable Dependiente: Rentabilidad 
Definición 
Conexión Esan (2015), sostiene que “La rentabilidad consiste en la 
capacidad de un activo de generar beneficios en relación a una inversión 
hecha o a un esfuerzo realizado” (p.1) 
Morillo (2005), afirma que, “la rentabilidad es una medida relativa de 
las utilidades, donde se compara las utilidades netas entre las ventas” 
(p.3). 
La rentabilidad es más un concepto que mide el benicio obtenido de 
la empresa, sino que que según Barrero (s.f), sostiene que “la rentabilidad 
mide la eficiencia con la cual una empresa ejecuta sus recursos 
financieros disponibles” (p. 33).  
Indicadores de rentabilidad 
Hay dos formas de verificar la rentabilidad la primera que tiene que 
ver con la rentabilidad de las ventas y la segunda con la rentabilidad sobre 
el capital de la empresa. (El economista, 2015) 
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La rentabilidad de las ventas, evalúan las ganancias de las 
compañías, donde considera el margen bruto y el margen operativo. (El 
economista, 2015). 
El margen bruto; “relaciona las ventas menos los costos de ventas e 
indica cual es la utilidad por cada unidad vendida, después que ha cubierto 
los costos” (Instituto de Formación Bancaría, 2011, pág. 351) 
Formula del margen bruto 
 
Margen operativo; Mide el resultado operativo sobre ventas, además 
cuenta con capacidad para afrontar caídas de ventas sin que esto tenga 
un impacto demasiado grande sobre sus resultados. (El economista, 
2015) 
 
Rentabilidad neta sobre las ventas; relaciona la utilidad líquida con 
las ventas, es decir que cantidad queda delas ventas después de 
descontar costos, gastos e impuestos. (IFB, 2011) y (Morillo, 2005) 
 
En cambio la segunda evaluación de “los márgenes de rentabilidad 
sobre el capital evalúan las ganancias de la firma en comparación con 
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variables como sus niveles de activos, el patrimonio neto o el capital 
invertido” (El economista, 2015, pág. 1) 
En el estudio se determinaron la rentabilidad con indicadores como 
el margen neto de excedentes, rentabilidad operativa del activo (ROA) y 
rentabilidad operativa del patrimonio (ROE) 
El ROA según Lehmann (2011), sostiene que es ”el rendimiento de 
la inversión o del capital se refiere al dinero que los accionistas han 
invertido en el negocio” (p.1). 
 
El ROE, es el rendimiento determinado sobre, es decir, es la 
capacidad de generar ganacias para los dueños. (IFB, 2011) 
 
Para el cual no es factible medirlo con los estados fiancieros, en este 
caso con el estado de ganacias y perdidas sino con el flujo de caja 
operativo, porque con el primero se comete el error de considerar las 
ventas, sin embargo aveces estas aún no son cobradas. Y el resultado 
operativo es el  margen muy importante es el EBITDA, principalmente para 
empresas d servicios, porque sus costos se convierten en gastos. (Neffa 
, 2014) 
En cambio Lehmann (2011) menciona que existen tres formas para 
medir la rentabilidad, además si esto se controla aumenta la rentabilidad 




1.4. Formulación del problema 
¿En qué medida la elaboración del Plan estratégico mejorará 
significativamente la rentabilidad de la empresa de maquinaria pesada? 
1.5. Justificación del estudio 
La investigación se justifica desde un punto de vista práctico porque 
se elaboró el plan estratégico para la empresa de maquinaria pesada 
Diésel Díaz, para que esta tenga una dirección y un futuro marcado, 
además para que aproveche los beneficios de contar con un plan, 
asimismo esto le permite implementar estrategias para lograr la visión a 
un periodo temporal de 5 años. 
Desde el punto de vista teórico se basó en las teorías del plan 
estratégico de (D'Alessio, 2015) y (Fred, 2013), que mencionan sobre los 
elementos del plan estratégico y la rentabilidad. 
Se asume que la metodología servirá para futuras investigaciones, 
para que verifiquen el cálculo la rentabilidad y la incidencia del plan 
estratégico en la rentabilidad. 
La investigación, es interesante porque la empresa nunca ha 
realizado un plan estratégico, y no ha plasmado su filosofía empresarial. 
La propuesta del plan propone estrategias que permitan aunar el 
compromiso de todo el personal para que logren la visión. 
Además que la rentabilidad es un factor importante, porque se ve los 
resultados o que tan eficiente es su crecimiento y la evolución de sus 
costos, como la optimización de los activos en generar utilidades. 
1.6. Hipótesis 
Si se elabora un Plan estratégico entonces mejorará 







Elaborar un Plan estratégico para mejorar la rentabilidad de la empresa de 
maquinaria pesada. 
Objetivos específicos 
1. Evaluar la evolución de la rentabilidad en la empresa de maquinaria 
pesada. 
2. Analizar el entorno externo e interno de la empresa de maquinaria 
pesada. 
3. Elaborar las estrategias para la empresa de maquinaria pesada. 
4. Evaluar la incidencia del plan estratégico en la rentabilidad de la 















2.1. Diseño de investigación 
Según el enfoque la investigación es cuantititativa, de tipo descriptiva –
propositiva, porque se realizó el estudio de la rentabilidad. 
Para después realizar la propuesta de un plan estratégico. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), el diseño es la forma como se 
somete la hipótesis a prueba, es decir plan para afirmar si es cierto o no los 
resultados encontrados, para la investigación el diseño es no experimental, 
transversal.  
No experimental; “Estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2010, pág. 149). 
Y es transversal porque la recolección de los datos se realiza en único 
momento. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
Para el estudio se utilizó el siguiente esquema: 
                                
M:         O   X  Y 
Donde: 
M: (Y) Estados financieros de la empresa  
O: Es la observación a desarrollar en la muestra: Observación. (Y) 
X: Rentabilidad 





2.2.1. Variable Independiente 
Plan estratégico: Un plan estratégico consiste en elaborar el plan de 
juego de la empresa para tener más oportunidades de triunfa, además le 
da una ventaja para competir, y plan es resultado de todo un proceso 
donde lo más difícil es saber elegir la mejor alternativa. (Fred, 2013) 
2.2.2. Variable Dependiente 
Rentabilidad: Barrero (s.f), sostiene que “la rentabilidad mide la 
eficiencia con la cual una empresa ejecuta sus recursos financieros 



















s de triunfa, 





































































































Objetivos Objetivo a largo 















































































2.3. Población y muestra 
La primera población conformada por los trabajadores de la empresa 
que son un total de 18 trabajadores. Y los estados financieros como el 
balance general y estado de ganancias y pérdidas del periodo 2014 y 
2015 de la empresa mecánica pesada para la evaluación de la 
rentabilidad de la empresa. 
La muestra lo conforma el 100% de la población y los documentos 
mencionados. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica Instrumento Fuentes 
Análisis documental Ficha de cotejo Estados financieros: 
Estado de ganancias y 
pérdidas y Balance 
general. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos se utilizó la parte analítica y descriptiva, se 
obtuvo los estados financieros, se calculó los indicadores de rentabilidad. 
Además, se presenta los indicadores en tablas y gráficos, 




2.6. Aspectos éticos 
Dentro de los aspectos éticos el investigador no tiene conflictos de 
interés, y la investigación no ocasiona ningún riesgo. 
Para el cual se consideró el resguardo de la información de la 

















Análisis de la rentabilidad de la empresa de maquinaria pesada  
Tabla 1 
Análisis vertical del estado de ganancias y pérdidas 
2015   % 2014   % 
Ventas Netas (ingresos 
operacionales) 
S/. 136,762.00 100 
Ventas Netas (ingresos 
operacionales) 
S/. 145,965.30 100 
Total de Ingresos Brutos S/. 136,762.00 100%  Total de Ingresos Brutos S/. 145,965.30 100% 
Costo de ventas  S/. 80,456.00 58.8% Costo de ventas  S/. 82,976.00 56.8% 
Utilidad Bruta S/. 56,306.00 41.2%    Utilidad Bruta S/. 62,989.30 43.2% 
Gastos Operacionales   0.0% Gastos Operacionales   0.0% 
Gastos de Administración S/. 25,554.00 18.7% Gastos de Administración S/. 25,874.00 17.7% 
Gastos de ventas S/. 1,500.00 1.1%   S/. 2,000.00 1.4% 
Utilidad Operativa S/. 29,252.00 21.4%    Utilidad Operativa S/. 35,115.30 24.1% 
Gastos financieros S/. 1,428.70 1.0%       
 Resultados antes de 
Participaciones 
S/. 27,823.30 20.3% 
 Resultados antes de 
Participaciones, 
S/. 35,115.30 24.1% 
Impuesto a la Renta S/. 7,790.52 5.7% Impuesto a la Renta S/. 10,534.59 7.2% 
 Utilidad (Pérdida) Neta del 
Ejercicio 
S/. 20,032.78 14.6% 
  Utilidad (Pérdida) Neta del 
Ejercicio 
S/. 24,580.71 16.8% 
Fuente: Área de contabilidad de la empresa Diésel Díaz, Elaborado por el auto 
En la tabla 1; en el año, 2015 los costos de venta equivales al 58.8% de las 
ventas, mientras en el 2014, equivalía al 56.8% de las ventas. El cual indica que 
la empresa no hay un control de los costos ya que deben existir políticas, con la 
finalidad de que estos disminuyan para que la utilidad bruta sea mayor, ya misma 
que indican una mala eficiencia operativa en los costos. 
Los cuales han tenido el siguiente comportamiento en los periodos 2015 y 2014. 
1. Distribución de los costos. 
 2015 (s/) % 2014 (s/) % 
Electricidad  4812.00 5.98% 3924.00 4.73% 
Salario de los mecánicos 35124.00 43.66% 37332.00 44.99% 
Salario del jefe del taller mecánico 18000.00 22.37% 18000.00 21.69% 
Depreciación de los equipos del taller 1320.00 1.64% 1470.00 1.77% 
Repuestos y materiales utilizados en la 
reparación 18400.00 22.87% 19950.00 24.04% 
Agua del taller 2800.00 3.48% 2300.00 2.77% 




El mayor costo representa el salario de los mecánicos que equivale al 50% del 
total de los costos y los repuestos y materiales utilizados el 22.87% en el 2015 y 
un 24.04% en el 2014, porque han disminuido las ventas.  
De lo anterior al restar los ingresos netos con los costos se tiene que la utilidad 
bruta en el 2015 equivale al 41.2%, mientras en el 2014 representaba el 43.2% 
de las ventas.  
En los gastos operacionales representado por los gastos administrativos que en 
2015 representa el 18.7% de las ventas y en 2014 al 17.7% de las ventas y los 
gastos de ventas ascendieron al 1.1% en el 2015 y en el 2014 al 1.4%, 
obteniendo una utilidad operativa del 21.1% en el 2015 y del 24.1% en el 2014, 
donde indica que la empresa a pesar de haber disminuido el gasto administrativo 
al realiza la comparación en relación a la ventas la proporción es mayor, donde 
la empresa ha gastado más por cada sol que ingresa. 
Y el gasto de ventas también ha disminuido. A continuación, se muestra la 
evolución de los gastos operacionales. 
2. Los gastos operativos se encuentran distribuidos: 
 
El gasto responsable de la disminución del gasto de administración a la 
adquisición de útiles de oficina, y en las ventas la publicidad la empresa sólo ha 
gastado 500 en el periodo 2015. Que indica que la empresa le da oca importancia 
a la comunicación para dar a conocer la empresa y generar más clientes, ya que 




En el 2015 los gastos financieros representaron el 1% de las ventas, y los 
resultados antes de impuestos en ambos años equivalieron al 13%. El cual es 
de un crédito para capital de trabajo por el monto 15000 soles a una tasa efectiva 
Anual del 22.25 %. A un periodo de 10 meses. 
3. Gasto financieros 
 
 
El impuesto a la renta en el 2015, 5.7% en el 2015 y el 7.2% en el 2014,  
Y las utilidades netas fueron de 14.6% y 16.8% entre los años 2015 y 2014 
respectivamente. 
Tabla 2 
Análisis Horizontal del estado de ganancias y pérdidas 
2015   %   Variación % 
Ventas Netas (ingresos 
operacionales) 
S/. 136,762.00 






Total de Ingresos Brutos S/. 136,762.00 






Costo de ventas  S/. 80,456.00 Costo de ventas  S/. 82,976.00 S/. -2,520.00 -3.04% 
Utilidad Bruta S/. 56,306.00    Utilidad Bruta S/. 62,989.30 S/. -6,683.30 
-
10.61% 
Gastos Operacionales   Gastos Operacionales   S/. 0.00  
Gastos de Administración S/. 25,554.00 Gastos de Administración S/. 25,874.00 S/. -320.00 -1.24% 
Gastos de ventas S/. 1,500.00   S/. 2,000.00 S/. -500.00 
-
25.00% 
Utilidad Operativa S/. 29,252.00    Utilidad Operativa S/. 35,115.30 S/. -5,863.30 
-
16.70% 
Gastos financieros S/. 1,428.70     S/. 1,428.70  
 Resultados antes de 
Participaciones 
S/. 27,823.30 
 Resultados antes de 
Participaciones, 
S/. 35,115.30 S/. -7,292.00 
-
20.77% 
Impuesto a la Renta S/. 7,790.52 Impuesto a la Renta S/. 10,534.59 S/. -2,744.07 
-
26.05% 
 Utilidad (Pérdida) Neta 
del Ejercicio 
S/. 20,032.78 
  Utilidad (Pérdida) Neta 
del Ejercicio 
S/. 24,580.71 S/. -4,547.93 
-
18.50% 
Fuente: Área de contabilidad de la empresa Diesel Díaz 
En la tabla 2; se determina que las ventas han tenido una tendencia negativa 
que representa una disminución de 9203.30 soles que equivale al 6.31%, del 
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2015 con respecto al 2014. Que indica que la empresa no se ha preocupado en 
generar más ventas. 
Sin embargo, los costos también tuvieron una disminución del 2520 nuevos soles 
que equivale al 3.04%, los cuales no han disminuido proporcionalmente con las 
ventas, es decir que las ventas disminuyeron y los costos se mantuvieron. 
Los que a continuación se muestran. 
1. Variación de los costos  




Electricidad  4812.00 3924.00 22.63% 
Salario de los mecánicos 35124.00 37332.00 -5.91% 
Salario del jefe del taller mecánico 18000.00 18000.00 0.00% 
Depreciación de los equipos del taller 1320.00 1470.00 -10.20% 
Repuestos y materiales utilizados en la reparación 18400.00 19950.00 -7.77% 
Agua del taller 2800.00 2300.00 21.74% 
 80456.00 82976.00 -3.04% 
 
En donde la energía eléctrica es la que mayor aumento tuvo el cual equivale al 
22.63%, por el incremento del precio. Asimismo, no se realizando un control 
adecuado de dicho costo, Al igual que el servicio del Agua que aumento en un 
21.74%, el cual disminuyo en un 5.91%, ya que reciben sus sueldo de acuerdo 
a los trabajos que realizan. 




También los gastos administrativos tuvieron una disminución en 200 soles que 
representa una disminución de 1.24% con respecto al 2014. 
Los gastos de ventas tuvieron una disminución de 500 soles que en porcentaje 
es igual al 25%. 






Análisis vertical del Balance General 2015- 2014 





% ACTIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos S/. 8,950.00 13.19% S/. 8,505.00 12.03% 
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 6,646.78 9.80% S/. 7,977.71 11.29% 
Existencias S/. 18,286.00 26.96% S/. 19,200.00 27.16% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 33,882.78 49.95% S/. 35,682.71 50.48% 
ACTIVO NO CORRIENTE       
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de 
depreciación acumulada) 
S/. 33,950.00 50.05% S/. 35,000.00 49.52% 
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 33,950.00 50.05% S/. 35,000.00 49.52% 
 TOTAL ACTIVO S/. 67,832.78 100.00% S/. 70,682.71 100.00% 
PASIVO Y PATRIMONIO       
PASIVO CORRIENTE       
Cuentas por Pagar Comerciales S/. 800.00 1.18% S/. 502.00 0.71% 
Alquiler del local S/. 600.00 0.88% S/. 600.00 0.85% 
Retención impuesto a la renta   0.00%   0.00% 
 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 1,400.00 2.06% S/. 1,102.00 1.56% 
  TOTAL PASIVO S/. 1,400.00 2.06% S/. 1,102.00 1.56% 
PATRIMONIO NETO   0.00%   0.00% 
Capital S/. 45,000.00 66.34% S/. 45,000.00 63.66% 
Resultados Acumulados S/. 20,032.78 29.53% S/. 24,580.71 34.78% 
 TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 66,432.78 97.94% S/. 69,580.71 98.44% 
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 67,832.78 100.00% S/. 70,682.71 100.00% 
Fuente: Área de contabilidad de la empresa Diesel Díaz 
Interpretación: En el año 2015 la cuenta de caja y Bancos representa el 13.19% 
que equivale a s/ 8.950.00 y en 2014 representa el 12.03% que es igual a s/ 
8.505.00, porque se tiene que tener una suma importante para comprar 
repuestos. 
a. Fondos disponibles 




Donde la cuenta de efectivo tuvo un pequeño en el 2015 a S/.  2950 soles cuando 
en el 2014 fue de S/.2505 soles 
Y la empresa mantiene fondos en cuenta corriente de S/6000, que tiene en las 
entidades bancarias locales. 
Las cuentas por cobrar representan el 9.8% en el 2015 y 11.29% en 2014, si 
bien es cierto ha disminuido aún sigue siendo una suma alta. 
b. Cuentas por cobrar al 31 de diciembre esta cuenta asciende: 
 
Las existencias han tenido una disminución en el 2015 representan el 26.96% y 
en 2014 era el 27.16%. 
La otra cuenta representativa del activo es la cuenta de inmueble, maquinaria y 
equipo neto que en el 2015 representa el 50.05% y el 2014 era del 49.52%, a 
pesar de que ha disminuido representa una mayor cantidad del activo en 
comparación al anterior. 





Para la depreciación se consideró la siguiente tabla utilizando los siguientes 
porcentajes: 
Equipos de procesamiento de datos (equipos de computación) 25% 




Las cuentas por pagar comerciales en el 2015 representa el 1.18%  y en el 2014 
el 0.71%. 
 
d. Cuentas por pagar 
 
Los resultados acumulados en el 2015 representan el 29.53% en el 2014 





Análisis Horizontal del balance general 2014-2015 
  2015 2014 Variación s/ % 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE       
Caja y Bancos S/. 8,950.00 S/. 8,505.00 S/. 445.00 5.23% 
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 6,646.78 S/. 7,977.71 
S/. -1,330.93 -16.68% 
Existencias S/. 18,286.00 S/. 19,200.00 S/. -914.00 -4.76% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 33,882.78 S/. 35,682.71 
S/. -1,799.93 -5.04% 
ACTIVO NO CORRIENTE       
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
(neto de depreciación acumulada) 
S/. 33,950.00 S/. 35,000.00 
S/. -1,050.00 -3.00% 
 TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
S/. 33,950.00 S/. 35,000.00 
S/. -1,050.00 -3.00% 
 TOTAL ACTIVO S/. 67,832.78 S/. 70,682.71 S/. -2,849.93 -4.03% 
PASIVO Y PATRIMONIO       
PASIVO CORRIENTE       
Cuentas por Pagar Comerciales S/. 800.00 S/. 502.00 S/. 298.00 59.36% 
Alquiler del local S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 0.00 0.00% 
Retención impuesto a la renta       
 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 1,400.00 S/. 1,102.00 
S/. 298.00 27.04% 
  TOTAL PASIVO S/. 1,400.00 S/. 1,102.00 S/. 298.00 27.04% 
PATRIMONIO NETO       
Capital S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 S/. 0.00 0.00% 
Resultados Acumulados S/. 20,032.78 S/. 24,580.71 S/. -4,547.93 -18.50% 
 TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 66,432.78 S/. 69,580.71 S/. -3,147.93 -4.52% 
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO 
S/. 67,832.78 S/. 70,682.71 
S/. -2,849.93 -4.03% 
Fuente: Área de contabilidad de la empresa Diesel Díaz 
Interpretación; En al análisis horizontal la cuenta caja y bancos, en el 2015 ha un 
aumento en 445 soles que equivale al 5.23% en comparación al 2014. 
Las cuentas por cobrar comerciales han disminuido en un 16.68%, que 
representa en soles 1330 soles. 
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La cuenta existencias también tuvo una pequeña disminución del 4.76%, al igual 
que la cuenta inmueble, maquinaria y equipo neto tuvo una disminución el 2015 
en un 3% anual al 2014. 
Además, el total activo tuvo una disminución de 4.03%. Principalmente por 
disminución de las cuentas las existencias y cuentas por cobrar y maquinaria y 
equipo. 
Las cuentas por pagar comerciales aumentaron en un 59.36%. 





Análisis de la rentabilidad 
INDICADORES 2015 2014 variación 
MARGEN BRUTO 41.17% 43.15% 
-1.98% 
MARGEN NETO 14.65% 16.84% 
-2.19% 
MARGEN DE 
OPERATIVO 21.39% 24.06% 
-2.67% 
ROA 29.53% 34.78% 
-5.25% 
ROE 30.15% 35.33% 
-5.18% 
Fuente: Estado financiero de la empresa Diesel Díaz 
Figura 3: Análisis de la rentabilidad de la empresa 
 
Fuente: Estado financiero de la empresa Diesel Díaz 
En la tabla 5 y gráfico 1; El margen bruto ha tenido una disminución del 1.98% 
pues principalmente por la disminución de las ventas, y porque los costos de 
ventas disminuyeron en menor proporción, representando un mayor porcentaje 
de las ventas en el 2015. 
En cuanto al margen neto es bajo en ambos años, y apenas logar el 14.65% del 



















El margen operativo también tuvo una disminución de 24.06 en el 2014 a 21.39 
en el 2015. Por la disminución de ventas y porque los gastos se mantienen casi 
constantes. 
La rentabilidad sobre los activos o inversión es del 29.53% en el 2015 cifra, 
menor al del 2014 que fue 34.78% representando una variación en 5.25%. 
Además, se debe por la disminución de las utilidades netas. Y no fue el 
porcentaje mayor porque también disminuyo el activo en un 4.03% 
La rentabilidad sobre el patrimonio o capitales también tuvo una disminución 
pues en el 2015 equivale al 30.15%, mientras en el 2014 fue 35.33%, el cual se 











Encuesta para evaluar la gestión estratégica de la empresa 
Tabla 6 
La empresa ha establecido su filosofía empresarial (misión, visión y valores). 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 18 100% 
Total 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Figura 4: La empresa cuenta con filosofía empresarial 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
En la tabla 6 y figura 4, el 100% indica que la empresa no cuenta con misión, 
visión y valores. Lo cual indica que la empresa no se ha fijado como desean 
verse a un largo plazo, y como lograrlo. 
Tabla 7 
La empresa se preocupa por indicarles cual son los competidores de la empresa Diesel 
Díaz. 
 Frecuencia Porcentaje 
A veces 6 33% 
Nunca 12 67% 
 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 







Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
En la tabla 7 y figura 5; el 67% indica que la empresa nunca les ha indicado cual 
son los competidores y el 33% menciona que algunas veces lo ha escuchado. 
Tabla 8 
Conocimiento de los objetivos de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje 
No 18 100% 
 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Figura 6: Conocimiento de los objetivos de la empresa 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
En la tabla 8 y figura 6; el 100% menciona no conocer los objetivos de la 
















Frecuencia con que reciben capacitaciones al personal 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 100% 
Total 0 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Figura 7: Frecuencia de capacitaciones al personal 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
En la tabla 9 y figura 7; el 100% indica que no se realizan capacitaciones en la 
empresa Diesel Díaz. 
Tabla 9 
Usted está de acuerdo que la empresa cuente con un plan a largo plazo 
 Frecuencia Porcentaje 
si 15 83% 
No 3 17% 
 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Figura 8: Trabajadores que están de acuerdo con la implementación de un plan 
 











En la tabla 9 y figura 8, el 83% está de acuerdo que la empresa cuenta con un 
plan a largo plazo, y el 17% indico que no está de acuerdo. 
Propuesta del plan estratégico 
Introducción 
El plan estratégico, es una herramienta importante dentro de la planificación, que 
permite a una empresa prepararse para un futuro, además de saber cómo 
enfrentar la incertidumbre que esta genera, ya que muchas empresas operan sin 
tener un plan de guía para alcanzar sus objetivos, otros beneficios se convierten 
en guía y dirección para todos los trabajadores. 
El presente plan contempla un análisis al externo de la Empresa de Máquina 
Pesada “Diesel Díaz” que se encuentra ubicada en la ciudad de Jaén, el análisis 
interno de la empresa, y la formulación de objetivos. 
Misión 
Somos una empresa dedicada a la reparación, mantenimiento y al rubro de la 
mecánica de maquinaria pesada en la Ciudad de Jaén y región Cajamarca, a fin 
de atender a instituciones del estado y empresas de alquiler, brindamos un 
servicio seguro y reparamos la falla, apoyados con mecánicos expertos en 
automotriz pesada. 
Visión 
Ser en el 2015 una empresa líder en el sector de reparación de maquinaria 
pesada en la región de Cajamarca, reconocida por su garantía del servicio y por 
contar con el mejor personal en mantenimiento de maquinaria pesada. 
Valores 
Trabajo en equipo; El personal funciona como un equipo integrado, para cumplir 
con entregar el servicio en la fecha prometida al cliente 
Calidad del servicio; El personal se compromete a realizar un servicio de 
calidad y excepto de errores 
Responsabilidad; El trabajo se entrega en las fechas prometidas 
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Innovación; Se premia la innovación y creatividad del trabajador 
a. Objetivos 
Realizar estrategias eficientes para aumentar la rentabilidad en un 30% 
de la empresa Diesel Díaz 
b. Análisis externo (PESTE) 
Políticas 
El gobierno actual del Perú, es un gobierno democrático, al igual que el 
gobierno regional de Cajamarca y provincial de Jaén, sin embargo los 
altos niveles de corrupción son una dificultada para las empresas, pero se 
un interés en el gobierno central por erradicar la corrupción con la muerte 
civil de funcionarios corruptos. 
La carretera a Jaén siempre se ve bloqueada por fuertes lluvias y Huaicos, 
que dificultad el libre tránsito de los vehículos. 
Aumento la adquisición de maquinarias pesadas en el Gobierno regional 
dirigido al sector agrario. 
Económicas 
Disminución del ingreso promedio proveniente del trabajo en Cajamarca 
Tabla 6: Evolución del ingreso Promedio en Cajamarca 
INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL  TRABAJO 2004- 2014 
  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Cajamarca 410.7 430.2 457.3 474.0 552.1 650.5 724.5 793.6 797.8 838.4 760.5 
Fuente: INEI 
Los niveles económicos en la región de Cajamarca se distribuyen de la 
siguiente forma: Sector AB: 3.4 %; Sector C: 9.4 %; Sector D: 15.9 %; y 
Sector E: 71.3%. 
El crecimiento del Perú es del 4% para el 2016, para el 2017 sigue un 
crecimiento al alza del 2.7% 
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El mercado los bancos cada vez compiten por ganar más clientes, 
brindando tasas preferenciales. Con facilidades de acceso al crédito. 
En Cajamarca la agricultura, ganadería es el tercero que más aporta al 
valor agregado bruto con 1, 341,076. 
El ingreso per cápita de las provincias de Cajamarca 
 
La provincia de Jaén ha tenido un crecimiento, ubicándose en el tercer 
lugar del PBI a nivel de Cajamarca, siendo el primero la capital de 
Cajamarca y el segundo la provincia de Contumaza. 
Se ve unos descensos de las obras públicas, ejecutadas por las 
autoridades Regionales. 




También se refleja un debilitamiento en el sector construcción. El cuál 
tiene un impacto en la empresa ya que brinda mantenimiento a las 
maquinarias de estas empresas. 
Gráfico 1: Evolución del despacho de cemento 
 
El sector de minería en cambio tuvo mejores resultados al incrementar en 
La actividad minera se expandió en enero 8,8 por ciento interanual, 
aumentaron las extracciones de oro y plata aumentaron en 13,6 por ciento 
y 10,5 por ciento, respectivamente; a diferencia del cobre, el cual cayó 
13,6 por ciento. Principalmente por la empresa Minera Yanacocha (23,1 
por ciento) debido a la mayor producción de las unidades minera 
Chaupiloma Oeste (180,2 por ciento) y Chaupiloma Sur (67,8 por ciento); 
y La Zanja (4,3 por ciento). En cuanto al cobre, la caída se sustentó en la 




Fuente: Banco Central de reserva del Perú 2015 
Mayor acceso al crédito, pues se refleja la mayor colocación de créditos 
de las instituciones financieras en Cajamarca. 
Colocaciones de créditos según instituciones 
 
La incidencia de pobreza más alta que fluctúan entre 44,7% y 51,7%, se 
ubican tres departamentos: Amazonas, Cajamarca y Huancavelica. 
Sociales 
Tasa de crecimiento de Cajamarca es del 0.9% anual manteniéndose 
tiendo una tasa que ha disminuido. 
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Además, las tres provincias que tienen menos habitantes en Cajamarca 
son San Pablo, Contumazá y Santa Cruz (3%).   Y el número de hogares 
Santa Cruz, es de 10,800; 




Además, Cajamarca ocupa, el primer lugar en tasa crecimiento 
poblacional, siendo la capital de Cajamarca el que mejor crecimiento ha 
tenido del 2011 al 2015. 
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Fuente: INEI 
Entre los acontecimientos que se aplica reparación a las maquinarias 
pesadas predictiva y correctiva. 
Donde se acostumbra llevar el técnico mecánico a donde se encuentra la 
maquinaria que necesita reparación. 
Tecnológicas 
Para acceder a la tecnología, de quipos, maquinaria se recurre a la 
importación, o a los mismos proveedores de la marca. Ya que en la misma 





Son muy pocas las gestiones de los gobiernos por proteger el 
medioambiente, así como de las empresas, sin embargo existen buenas 
iniciativas del gobierno central por beneficiar a las empresas que realizan 




Consorcio y Servicios Generales San Francisco E.I.R.L 
Servicios y Reparaciones de Maquinarias Diesel E.I.R.L 
 
Tabla 7: Matriz MEFE 
Matriz de Evaluación de Factores Externos  - EFE 
      
Oportunidades Ponderación Calificación 
Puntación 
Ponderada 
1.-Crecimiento PBI por encima el pronosticado 0.1 4 0.4 
2.- Aumento del suelo básico  0.2 3 0.6 
3.- Aumento del crecimiento del sector minero 0.15 5 0.75 
4.-  Fácil acceso al crédito 0.1 3 0.3 
5. Aumento de las compras de maquinarias pesadas los 
gobiernos regionales 0.1 2 0.2 
Amenazas       
 1.- Disminución del crecimiento del sector de construcción 0.1 1 0.1 
2. Disminución de la inversión pública 0.07 1 0.07 
 3.- lluvias que cierran los pases de las carreteras. 0.07 1 0.07 
4.-Aumento de la competencia 0.06 1 0.06 
5.Regular acceso a la tecnología  0.05 3 0.15 
TOTAL 1   2.7 
 
c. Análisis Interno 
Administración y gerencia 
La empresa se encuentra a cargo del dueño y propietario de la empresa, 
el cual, no ha realizado un plan estratégico, ni estudios de mercado, 
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asimismo no cuenta con la estructura organizacional del negocio, ni la 
filosofía empresarial. 
Marketing y ventas 
La empresa no cuenta con un área de marketing, el mismo dueño con uno 
de sus hermanos se encargan de realizar el marketing de la empresa, 
visitando algunas empresas de construcción y municipalidades, no sean 
realizado estudios de mercado, y sólo se utiliza como medio publicitario el 
marketing directo, el cual consiste en las personas que han recibido el 
servicio recomiendan a otras y en una sola oportunidad se a lanzado una 
publicidad por radio. 
Las ventas han tenido una disminución del 6.5% interanual, 
principalmente por el ingreso de nueva competencia. 
Servicios e infraestructura 
Entre los principales servicios que ofrece la empresa: 
- Reparación de Motores. 
- Reparación del sistema de arrastre. 
- Reparación de sistemas Hidráulicos. 
- Reparación de dirección y suspensión. 
- Reparación del sistema eléctrico y electrónico. 
- Soldadura eléctrica y electrónica. 
A las diferentes maquinarias de las marcas 
Caterpillar, Volvo, Komatsu, Cumins, Lister, perkins, Mercedes Benz, 
Hino, Komatsu, Bolsbaguen y otras marcas de fabricación china. 
La empresa no cuenta con local, aunque la actividad en su mayoría se 
realiza en el campo.  
Finanzas y contabilidad 
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La empresa ha tenido una disminución del 18.5% de su utilidad neta 
consecuencia de la disminución de sus ingresos. 
La empresa no realiza sus indicadores financieros, ni el análisis de los 






El recurso humano de la empresa, no recibe capacitaciones sobre servicio 
al cliente, y no conocen los objetivos de la empresa, además que no hay 
un sistema de reclutamiento, selección, evaluación del personal. 
No existe manuales de organización y funciones, manual de 
procedimientos. 
El único requisito para el personal de mecánica es tener 6 meses de 
experiencia y haber estudiado en SENATI. 
Tabla 8: Matriz MEFI 
Matriz de Evaluación de Factores Internos  - EFI 





1.- precios competitivos 0.2 3 0.6 
2.-Comunicación directa con el cliente 0.15 3 0.45 
3.- Disminución de los costos de ventas 0.12 4 0.48 
4.- Comunicación directa alta tasa de recomendación  0.2 3 0.6 
5.- Buenas relaciones comerciales con las 
municipalidades   0 
Debilidades       
1.-  Carencia de una estructura organizacional 0.03 1 0.03 
2.-  Falta de un capital humano motivado 0.04 1 0.04 
3.- falta de publicidad y planeas de marketing 0.04 1 0.04 
4.- Falta de los manuales para el recurso humano 0.15 1 0.15 
5.- Mal manejo de las finanzas disminución de la 
rentabilidad 0.07 1 0.07 











Figura 10: Matriz IE 
 
La empresa se ubica en el V cuadrante, donde tiene que realizar 
estrategias para mantenerse y conservar; enfocadas a lograr una 













d. Objetivo  
Incrementar en un 50% la rentabilidad sobre la inversión de la empresa dentro de 5 años. 







Fortalezas  Debilidades 
1.- precios competitivos 
1.-  Carencia de una estructura organizacional 
2.-Comunicación directa con el cliente 2.-  Falta de un capital humano motivado 
3.- Disminución de los costos de ventas 3.- falta de publicidad y planes de marketing 
4.- Comunicación directa alta tasa de 
recomendación  4.- Falta de los manuales para el recurso humano 
5.- Buenas relaciones comerciales con las 
municipalidades 
5.- Mal manejo de las finanzas disminución de la 
rentabilidad 
Oportunidades  F – O D-O  
1.-Crecimiento PBI por encima el pronosticado O1-F1: Realizar descuentos a clientes 
frecuentes 
 O3-F4: Realizar convenios con empresas del 
sector minero para la subcontratación de la 
reparación de las maquinarias pesadas 
 O5-F5: Realizar convenios de subcontratación 
con los municipios provinciales y distritales de 
la región  
O4-F4-O5: Crear una red de sucursales en la 
Zona Norte  
  
O2-D1: Elaborar la estructura de la empresa para 
llevar a cabo las estrategias 
02_D2-D4: Brindar capacitaciones de motivación, 
asimismo los documentos de formalización de 
funciones 
 O5_ D5-A3: Formar un equipo de venta para 
trabajo de campo en las municipalidades y 
gobiernos regionales. 
2.- Aumento del suelo básico  
3.- Aumento del crecimiento del sector minero 
4.-  Fácil acceso al crédito 
5. Aumento de las compras de maquinarias 
pesadas el los gobiernos regionales 
Amenazas F – A D –A 
 1.- Disminución del crecimiento del sector de 
construcción 
A1-F1: Realizar estudios de mercado a nivel 
nacional para identificar el desarrollo de boom 
construcción 
 A4-A2: Implementar un plan de fidelización de 
clientes 
A1-D3: Realizar convenios con empresas de 
construcción para brindarles el servició de 
outsourcing en la reparación de maquinarias. 
A4-D3: Ofrecer servicios diferenciados 
  
2. Disminución de la inversión pública 
 3.- lluvias que cierran el pase de las carreteras. 
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4.-Aumento de la competencia 
5.Regular acceso a la tecnología  
 
Estrategias 




E F M A M J J A S O N D    







1. Establecer las 
políticas de 
descuento. 
2. Identificar los 
clientes frecuentes. 
















de la reparación 
de las 
1. Contratar un 
representante de 
ventas. 
2. Establecer los 




















distritales de la 
región  
3. Contratar un 
representante de 
ventas. 




5. Establecer los 
itinerarios para las 
visitas a las 
municipalidades 
 x               
O4-F4-O5: Crear 
una red de 
sucursales en la 
Zona Norte 
1. Realizar estudio 
de mercado 
2. Establecer el 
costo de Inversión 
3. Abrir 2 sucursales 
en el Norte del 
país dentro de 5 
años 
              x 80000.00 
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  Estrategias D-O 
O2-D1: Elaborar 
la estructura de la 
empresa para 
llevar a cabo las 
estrategias 
1. Realizar un análisis de 
la estructura actual de 
la empresa. 
2. Elaborar por escrito la 
estructura orgánica 
3. Diseñar la estructura 
propuesta. 
4. Elaborar el manual de 
organización y 
funciones 
5. Comunicar Distribuir 











1. Establecer los 
objetivos y 
necesidad de la 
capacitación 










3. Comunicar la 
capacitación. 
4. Llevar a cabo la 
capacitación 
 O5_ D5-A3: 
Formar un equipo 
de venta para 





1. Realizar reuniones 
con los trabajadores 
2. Establecer cuadro de 
programación de 
trabajadores de 
campo y del taller. 
3. Asignar viáticos al 




  x            2500.00 
2500.00 
 
  Estrategias F-A 
A1-F1: Realizar 
estudios de 






1. Contratar el servicio 
de una agencia de 
consultoría de 













1. Llevar un registro de 
los clientes 
frecuentes 
2. Identificar las 
características de las 
maquinarias 
3. Proponer un plan de 
mantenimiento 
preventivo a los 
clientes. 
4. Ofrecer garantía y 







              3000.00 
3000.00 







1. Identificar las 
constructoras de 
construcción y 
Administrador x X              
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outsourcing en la 
reparación de 
maquinarias. 
empresas de alquiler 
de maquinarias. 







1. Capacitar al personal 
en atención y servicio 
de calidad 
2. Establecer el 







  x   x    X   x x 900.00 
900.00 












(*) No debe superar el 5% de las  ventas 
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Evaluación de los ingresos del plan estratégico 
 Año 0 2017 2018 2019 2020 2021 
Incremento porcentual de las 
ventas  4% 8% 10% 10% 40% 
Ingresos Anuales (ventas) 143600.1 154541.06 S/. 169,584.88 S/. 185,996.32 S/. 205,143.00 
Ingresos netos de la propuesta S/. 6,838.10 S/. 10,940.96 S/. 15,043.82 S/. 16,411.44 S/. 129,146.68 
Inversión 
19057.5 
(corto plazo)     S/.80.000.00 
Capacitaciones (mediano plazo) 900 900 900 900 900 
 19057.5 S/. 5,938.10 S/. 10,040.96 S/. 14,143.82 S/. 15,511.44 S/. 48,346.68 













En la tabla 5 donde se evalúa la evolución de la rentabilidad en la empresa de 
maquinaria pesada, el margen bruto en el 2015 es de 41.17%, menor que el 2014 
que fue del 43.15%, ha tenido una evolución con pendiente negativa, 
principalmente por la disminución de las ventas y la disminución de los costos ha 
sido menor que las ventas, a diferencia del estudio de Torres (2015), en la 
investigación de la Influencia de los costos en la rentabilidad de los agricultores 
individuales del cultivo de arroz en el distrito de Pueblo Nuevo 2013 – 2014, en 
Trujillo, donde ellos obtienen el 45% de la rentabilidad, si bien es cierto son casi 
cercanos, estos no tanto dependen de la venta sino del rendimiento por hectárea 
de los cultivos y cuanto les costó cultivarlo, además tienen que acceder a los 
préstamos, donde no hay una distinción entre costo y gasto. Caso que en la 
empresa Diesel Díaz si se conoce. 
En cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio es de del 30.15% y la rentabilidad 
sobre los activos es del 29.53% es mucho mayor al estudio de Loayza y Riveros 
(2013) tenía una rentabilidad del 25% sobre el patrimonio, rentabilidad del activo 
20%, pero es menor a su rentabilidad neta de las ventas es 19%.Sin embargo no 
se puede indicar si se mantiene esta rentabilidad en el transcurso de los años. 
En cuanto al analizar el entorno externo e interno de la empresa de maquinaria 
pesada, se puede verificar en la tabla 7 de la propuesta que la empresa tiene un 
promedio de 2.7% el cual indica que tiene más oportunidades que amenazas y 
puede hacerlas frente, pero tiene que estar siempre a la expectativa para 
mantenerse  en el mercado, y el análisis interno es de 2.46% que se visualiza en la 
tabla 8, donde la empresa obtuvo un puntaje que indica que tiene más debilidades 
que fortalezas, pero que se encuentra en proceso de mejora. 
Las estrategias para la empresa de maquinaria pesada. Según la figura 5, también 
de la propuesta que la intersección de ambos resultados la ubica a la empresa en 
un estado de supervivencia, y que tiene que realizar estrategias enfocadas penetrar 
nuevos mercados o crear nuevos servicios. 
Evaluar la incidencia del plan estratégico en la rentabilidad de la empresa de 
maquinaria pesada., puede tener una influencia positiva si se llevan a cabo las 



















1. La empresa si tiene una rentabilidad con tendencia negativa puesto que, 
porque todos sus indicadores de rentabilidad han disminuido del 2015 con 
relación al 2014, porque la empresa tiene un margen bruto menor al 50%, lo 
que equivale que l empresa no está llevando un adecuado control de los 
costos, y sus ventas han disminuido, su margen operativo, también es bajo 
ya que solo obtiene el 21.39% después de haber cubierto los gastos 
operacionales, y tiene un margen de tan sólo 14.65%, el cual es bajo, y el 
ROA y ROE, es adecuado. 
2. La empresa tiene más oportunidades para aprovechar y hacer frente a las 
amenazas de la disminución de la inversión pública y la evolución negativa 
del sector construcción. 
3. La empresa según el análisis de sus estrategias tiene que realizar 
estrategias de supervivencia para mantenerse en el mercado y tienen que 
ingresar a otros mercados y ofrecer nuevos servicios para el cliente. 
4. Las estrategias propuestas están enfocadas en aumentar las ventas de la 
empresas, el cual debe incrementar de un 4% en el primer año y segundo el 
8% y los 3 años posteriores en un 10% con relación al año anterior, y el 2021 
se lograría un incremento del 50% en relación al 2015 y mantener los costos 


















1. Se recomienda disminuir y llevar un control de los costos de ventas a un 50% 
de las ventas, y mantener los gastos administrativos. 
2. Se recomienda realizar estudios de mercado a nivel nacional para identificar 
otras oportunidades y el sector de construcción e inversión pública en obras 
en otros departamentos. 
3. Ingresar a otras regiones para aumentar las ventas, e impulsar 
4.  una fuerte fuerza de ventas de campos a municipios, mineras, empresas 
constructoras y empresas de alquiler de maquinaria pesada. Para ofrecer el 
servicio de mantenimiento tanto preventivo como correctivo de las máquinas 
pesadas. 
5. Llevar a cabo las estrategias de la empresa a fin de mejorar la rentabilidad 
de la empresa Diesel Díaz que logra incrementar en un 50%  las ventas en 
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Anexo 02: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa Diesel Díaz 
Estimado colaborador:  
1. La empresa ha establecido su filosofía empresarial (misión, visión y valores). 
a. Si 
b. No 
c. No sabe 
 
2. La empresa se preocupa por indicarles cual son los competidores de la 
empresa Diesel Díaz  
a. Si 
b. No 
3. Conoce cual son los objetivos de la empresa 
a. Si 
b. No  
c. No tiene la empresa 
4. Con que frecuencia realiza capacitaciones a los trabajadores. 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 




















ANEXO 03: informe de opinión respecto a instrumento de investigación 
Apellidos y Nombres del experto :   
Institución donde labora  :  
Instrumento motivo de evaluación :  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA DIESEL DÍAZ 
Autora del instrumento  :  Bach. LUZDELINA DÍAZ CAMPOS 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es decir libre de ambigüedades.      
OBJETIVIDAD 
Los ítems del instrumento permitirán mensurar las variables de estudio en todas 
susdimensiones e indicadores en sus aspectos conceptuales y operacionales. 
     
ACTUALIDAD 
El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento científico, tecnológico 
y legal inherente a la necesidad de la formación de los directores 
     
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento traducen organicidad lógica  en concordancia con la 
definición operacional y conceptual de las variables y sus dimensiones e 
indicadores, de manera que permitan hacer abstracciones e inferencias en función 
a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
     
SUFICIENCIA Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y calidad en la redacción      
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento evidencian ser adecuados para el examen de contenido 
y mensuración de las evidencias inherentes a la necesidad de la formación de los 
directores 
     
CONSISTENCIA 
La información que se obtendrá, mediante los ítems del instrumento, permitirá 
analizar, describir y explicar la realidad motivo de la investigación. 
     
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan coherencia entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
     
METODOLOGÍA 
Los procedimientos insertados en el instrumento responden al propósito de la 
investigación. 
     
PERTINENCIA El instrumento responde al momento oportuno o más adecuado      
SUBTOTAL      
TOTAL  
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: El instrumento de investigación materia de revisión, evidencia una buena  sistematicidad 
en los diferentes criterios y coherencia de cada uno de los ítems con la variable de estudio y sus respectivas dimensiones; 
por tanto tiene validez de contenido y es aplicable a los sujetos muestrales. 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: (4,4 puntos)    Excelente 
 
CHICLAYO,  DICIEMBRE 2016 
_______________ 




 Anexo 04: Confiabilidad del instrumento 
 


















Anexo 4: Matriz de consistencia 
Título: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE MAQUINA PESADA “DIESEL 
DÍAZ” – JAÉN 2016 
Formulación del 
problema 
Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Población, 
diseño e 
instrumentos. 
¿En qué medida 




la rentabilidad de 




¿En qué medida la 










1. Evaluar la 
evolución de la 
rentabilidad en la 
empresa de 
maquinaria pesada. 
2. Analizar el 
entorno externo e 
interno de la 
empresa de 
maquinaria pesada. 
3. Elaborar las 
estrategias para la 
empresa de 
maquinaria pesada. 
4. Evaluar la 
incidencia del plan 
estratégico en la 





la rentabilidad de 





Enunciado de la 
























































de la empresa 
diésel. 
 






se utilizó el plan 
estratégico de 




sobre las ventas 
Margen Bruto Estados 
financiero 2014 y  
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rentabilidad de la 
empresa de 
maquinaria pesada. 




















2015, se utilizó la 
ficha de cotejo de 
datos para 
evaluar la 
rentabilidad 
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